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UN DIA DE L'HIVERN DE 1940, AQUESTS HOMES VILAFRANQUERS
S'ATURAREN UNA ESTONA PER RETRATAR - SE ,
TOTD'UNA CONTINUAREN LA FEINA D'AIXECAR LA PART NOVA
DEL NOSTRE TEMPLE PARROQUIAL, ON, UN ANY MES, CELEBRAREM
LA FESTA DE LA PARONA SANTA BARBARA:
COOPERATIVISME QÜESTiONS DE SALUT
FALTA UNA
COOPERATIVA PAGESA
En el nostre temps, no es comprèn
una agricultura rendable, dins un Ambit
d'empresa familiar, sense el concurs
del cooperativisme.
Encara que des de la més remota an-
tiguitat hi ha senyals que ja es practi-
cava el cooperativisme en agricultura,
aquest moviment no pren forga fins ben en-
trat el segle actual. A Mallorca, són ja
molts els pobles que tenen cooperativa,
per6 encara massa els que no en tenen.
Entre els darrers hi esta Vilafranca.
La funció primera d'una cooperativa
és la defensa dels interessos econ6mics
dels pagesos; mitjançant la unió, poder
comprar més barats els adobs (abonos),
les llavors, les mAquines, etc.; llavors,
defensar els preus dels productes de
la collita o de la venda del bestiar. Pe-
re, a la llarga n'hi una altra encara més
positiva: crear un esperit d'ajuda i de
solidaritat entre pagesos, desterrant
l'enveja i la divisió entre ells, fomen-
tant la cultura agrAria i creant un front
de defensa (en col-laboració amb els
sindicats) dels grans monopolis que els
exploten i contra els que no es pot llui-
tar individualment.
Un Estat que realment vulgui ajudar
a l'agricultura ha de començar pel coope-
rativisme; els vilafranquers hem d'exi-
gir aquesta ajuda, podent estar segurs
que tendrem el suport del Servei d'Exten-
sió Agrari, del Conseil i del Ministeri
de Treball, així com d'altres departa-
ments. Per a començar seria convenient
fer un curset, durant aquest hivern, per
a preparar els futurs socis i primers di-
rigents.
Una vegada en funcionament la Coope-
rative Pagesa de Vilafranca, i durant els
primers mesos, es contaria amb l'asse-
ssorament del Servei d'Extensió Agrari i
la cooperació de les altres dels pobles
veinats.
Només falta un poc de voluntat dels
pagesos vilafranquers.
Josep Estelrich
La salut és un fet molt important i
un tant difícil de definir. Actualment
es diu que salut és un bon estar fisic, 
mental i social o que és l'armonia entre
l'individu i el mitjA que l'envolta o ex-
tern.
Quatre són els punts més importants
a tenir en compte al parlar de salut:
Educació; Prevenció; Assistència; Reha-
bilitació.
EDUCACIO
Dins l'escola és el lloc millor per
aprendre en matèria sanitAria i arribar
a aprendre que la falta de salut no és
solament la malaltia, sinó totes aquelles 
coses que no beneficien a l'home, per e-
xemple, una mala alimentació, un excés de
treball 
PREVENCIO
Es la lluita contra la enfermetat a
fi de que aquesta no arribi a afectar-nos
com per exemple la vacunació o la lluita
contra aquestes coses que en l'educació
havíem après que en5 eren perjudicials,
la vigilAncia de l'aigua que hem de beure
o els aliments.
ASSISTENCIA 
Es l'ajuda a véncer l'enfermetat
quan ja és una realitat.
REHABIL IT ACIO 
Es la nova integreció de l'individu
malat físic o psiquic a la societat.
Aprendre a considerar els veils i invA-
lits uns amics més que poden lluitar
amb nosaltres.
Monserrat Sauleda Parés
metge de Vilafranca
EDITORIAL
Des del passat dia 21 	 de novembre,
aquest FULL nostre, SANTA BARBARA, forma
part de l'Associació de PREMSA FORANA. VArem
presentar la sol-licitud d'ingrés i unânime -
ment es va acceptar la nostra petiole). Per
aix6, a partir d'aquest número, veureu a la
capçalera de la revista l'emblema que ens
acredita com a socis.
L'Associació de Premsa Forana de mallor-
ca compren en aquest moment un total de 26
publicacions escampades per tots els racons
de l'illa. D'aquestes publicacions n'hi ha
que duen a les seves esquene s . una llarga vi-
da i d'altres que són encara més tendres que
nosaltres mateixos.
Pensam que no és necessari subratllar
l'important paper que tenen i que han de te-
nir aquestes publicacions per fomentar la
cultura i ajudar a arrelar la nostra cons-
ciência de poble.
Una tasca que desitjam sigui tasca de
TOTS els vilafranquers. Que a TOTS estan
ben obertes les planes de la revista.
Aprofitam per saludar coralment als
nous germans de l'Associació i per agrair-
los publicament la bona rebuda que donaren a
la nostra publicació que ens encoratja a se-
guir endavant, amb més força i amb més
il-lusió.
MOVI MENT
DEMOGRÀFIC
NAIXEMENTS 
SebastiA Amengual Posse-
116, fil d'Antoni i de
Maria.
NOCES
Antoni Bosch Noguera
amb
Joana Maria Portell
Mascaró.
HAN MORT
Magdalena Carl Mayol.
Guillem CatalA Català.
A la plana anterior
heu trobat
dues Seccions noves:
Cooperativisme
i Salut.
Dues noves seccions
que continuaran
als propers
números.
N 0 T A. S'est fent la recol-lecta, com cada any, dels
donatius pel manteniment d'aquest FULL banta 
BArbara. Esperam tenir la bona acollida que
hem tingut fins ara. 	 Grêcies.
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DIA DE
REFLEXIÓ
Les vint-i-quatre hores de reflexió immediata-
ment després d'haver acabat el continu bombardeix
dels vint-i-un dies de la campanya electoral no tan
sols es bo i necessari per cadascó decidir reposa-
dament el seu vot, sine) també necessari per un
rigorós anAlisi del comportament de la gent al
llarg de les ties setmanes de propaganda electoral.
Tal vegada ningú s'hauria equivocat tant mci
com aquells "pares de la petria" gelosos dels seus
privilegis obstinats en fer creure que som un poble
esquiterell i ingovernable de "feina fuig i menjar
vina" i per tant incapaç de conviure dins una socie-
tat democrAtica. En contra partida l'experiència de
les tres setmanes electorals demostra l'avanç cultu-
ral i la maduresa de la gent, un repAs al desen-
rotllament de totes i cada una de les jornades
electorals sorprenentment donen entendre la capaci-
tat d'adaptació al nou sistema democretic, que
suposa haver aconseguit que persones de diferentes
ideologies i classes socials discutir sense acalora-
ment els pros i els contres de cada programa.
Per altra part, el funcionament de les histeri-
ques eleccions generals del 28 d'octubre també és
demostració clara de l'alt grau de civisme de la po-
blació, suficientment preparada per una política
de diàleg imprescindible pel necessari enteniment
dins un sistema de llibertat.
Així mateix al despertar en dia tan assenyat
com aquest 28 d'octubre, hem de notar que era molta
la gent atemorida per esser la data donada pels
"golpistes" per una vegada més intentar un "cop
d'Estat" en la intenció d'iMteiedir la consolidació
de la democrecia.
Fruit de la reflexió és el decidit coratge del
ciutade que, fent cas omis als rumors involucionis-
tes, en gran mirament i orde varen acudir massive-
ment a la cita de les urnes i amb el seu comporta-
ment fer possible que en tot moment regnes per
tot arreu la més absoluta tranquilitat.
A conseqüencia de la profunda meditació del 27
d'octubre dia de reflexió, és la confiança deposi-
tada pel ciutade en el P.S.O.E. La acaparadora
victeria socialista que ha aconseguit casi el doble
de diputats al Congrés que el seu seguidor més
immediat ha obert el portelló de l'esperança al po-
ble espanyol que des de sempre ha recolzat la Ilui-
ta del poder per mediació de les urnes.
Som tots que ens podem felicitar pel triumf
socialista que amb seu projecte moderat fundamen-
talment representa un desig de canvi de cap enda-
vant, en la il-lusió de aconseguir per tots els
merits el funcionament del sistema democrAtic.
Centrant l'atenció al nostre poble e's obligat
ressenyar que el 28 d'octubre de l'any 1982 diada
d'eleccions generals, sere recordada per tots els
vilafranquers que seguiren de prop el procés de la
jornada electoral. En tot moment se va demostrar la
capacitat de diAleg i 'sentit democrAtic dels repre-
sentants de cada partit. El resultat de les urnes,
igual de sempre a la "Vila", ha donat la majoria
a la dreta, i per altra part l'esquerra també queda
contenta ja que ha triplicat en poc temps la seva
clientela.
Al final, juntament es va celebrar la victZ-
ria d'uns i altres, en demostració due el guanyar
o perdre s'ha de saber fer amb elegAncia.
Bartomeu Estrany
5FESTES DE
SANTA BARBARA 1982
DISSABTE, dia 27 de novembre,
a les 10 del vespre; Cine Parroquial
Sessió de CINE-FORUM
es passarà i comentara la pellicula:
LOS DIABLOS.
DIMECRES, 1 de desembre,
a les 9 del vespre; Temple parroquial
Concert per la coral EL TALLER
es repatiran programes detallats
Altar major de la nostra pa-
rròquia de SANTA BARBARA,
abans de la darrera reforma. DIVENDRES, 3 de desembre.
a les 7,30: Passacarrers,
amb la Banda de Cornetes i Tambors.
Obertura de la Biblioteca Municipal.
FoguereS, a la Plaga.
Ball, animat pels "Aires Vilafranquins".
DISSABTE, dia 4, festa de Santa BArbara:
a les 9 del mati: Recollida de joies per la festa infantil.
a les 11: El Club d'Esplai farà festa per a TOTS els
allots del poble.
a les 3 de l'horabaixa; al camp de futbol:
partit dels ALEVINS
i després dels INFANTILS.
a les 7,30: M I'S S A 	DE	 LA 	FESTA
Bunyolada
Trobada de ball de bot, per a tothom,
yells i joves,
amb participació de grups de 10 pobles.
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PARTICIPEN EN L'ORGANITZACIO: "Sa Paparra" (Cine-Forum).- "Sa Nostra"
(coral EL TALLER).- Ajuntament (foguer6).- Banda de Cornetes i Tambors.
"Aires Vilafranquins".- Club d'Esplai.- Club de Futbol.- Club "Jovent
Unit".- Escola de Mallorqul (Trobada de Ball de Bot).
Jaume Ni gorra.
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CARTES AL FULL
Al núm.28, convidáyem a escriure "cartes al
director". I delem: "es norma, a totes les publi-
cacions, que les cartes arribin AMB AUTOR BEN IDEN-
TIFICAT. Encara que si ho demanen poden sortir a la
revista amb pseudelnim".
A totes les publicacions del nostre país, "ben
identificat", significa: nom i llinatges, adrega
i ng del DNI.
"Por un perro que maté..." o, els
punts alla on toca.
Sé que n'hi ha bastants que l'escrit
de l'altre mes a la revista sobre el viat-
ge del Papa, el m'atribuiexen a jo, perd
jo no l'he escrit, estic tot tranquil.
Jo demanaria que, perquè no hi hagi
confussions, es .firmAs amb el seu nom,
perd cada qual és cadascó. Punt i apart.
Tocant aixd del Papa si hagués pogut
venir damunt un ase, és una idea que jo
Ia respect, com totes les altres que ten-
gui la gent.
Perd també hi vull dir unes paraules
damunt aixd, i és que si a aquests casi
300 milions les haguessin repartits en-
tre els dos milions i pico d'aturats i
els més de dos o tres milionf; de pobres,
pobres, i no parlem dels ,a/cohlicç mar-
ginats, vells, etc. etc. haurien tocat a
més de 10 milions per barba, i "tutti
contenti".
També n'hi ha que han dit que aixd
de València són avisos. Conforme. Jo
respect totes les idees i el parer de la
gent, perd jo les pregunt a aquests: Si
Déu és el nostre Pare, ¿quin pare hi
ha que mati un fill seu per "avisar" a
l'altre fill? Dois.
Comentaris?... 
Si voleu fer cap comentari
que en faci es qui pugui,
per mi pot fer tots els que vulgui
que jo no li faré contrari.
En s'hivern tothom se tapa
I en s'estiu no han mesté llençols,
si ha duit sa pau an els espanyols
benvingut hagi estat el Papa.
FESTES DE SANTA BARBARA
L'altre dia vaig llegir una crónica damunt un
diari de les illes en la qual s'exposava que les
festes de Santa Barbara fins ara havien estat una
manera de desunir el poble de Vilafranca. Jo em de-
man qui és aquest senyor periodista per dur a terme
aquesta afirmació categórica si ell no ha partici-
pat mai en les dites festes, i endemés tots sabem
que les festes de Santa Barbara varen esser "ressus-
citades" pel rector D. Joan Martorell, amb una
finalitat: el retorn d'una commemoració a Santa Bór-
bara, patrona del nostre poble i celebrar unes
festes "culturals", a on hi cabia tota mena d'actes
d'aquest tipus. Peró hem de reconèixer que el rec-
tor passat, En Pere Fons, les va potenciar, i les
va donar en mans del poble, el seu desig era que
fossin els mateixos vilafranquers els qui organit-
zassin les seves própies festes, amb la col-labo-
ració de la juventut del poble (que es veu al Club)
Per això dic, que en ve molt de, nou que s'afirmi
que les festes de Santa Barbara, hagin estat festes
per desunir Vilafranca, quan es convidava a tothom
mitjançant els medis de comuhicació que tenim al
poble, que per cert són pocs, la revista parroquial
i també des de l'altar de l'església i s'organitza-
ven actes, com podem esser els bunyols, el fogueró
el ball de bot, que hiparticipava tothom que volia.
Pens que l'actitud d'aquest senyor és una
actitud infantil i totalment immadura, que intenta
tirar per terra tota la feina dels dos rectors ante-
riors i de molta de gent del poble, i té una acti-
tud irresponsable quan s'atreveix a dir i escriure
damunt un tema del que no té la més petita idea.
Si de veres volem "fer poble", convendré anar
nés alerta a no fer tant de mal a les altres perso-
nes que no comparteixen la nostra mateixa ideolo-
gia i no intentar-les fer passar per beneits.
Catalina Mg Baver.
I UNA CARTA DEL RECTOR 
Enmig de cartes, cròniques i comentaris, crec
que jo tamti6: he d'escriure una carta. Perquè tenc
quatre coses que dir:
lg.- Que una ferida quedi al descobert (i per
un poble és una ferida tata desunió) pot esser un
mal o pot esser un bé. Mal, si queda al descobert
i res més; prest s'infectarà; i seré pitjor. Bé, si
aprofitam per posar-hi 'remei.
2g.- Aquest tipus de ferida sol infectar-se,
casi sempre, parqué en lloc de cercar remei es cer-
quen culpables. I endemés de que "quan un no vol
dos no es barallen", o com diuen en castellà: "la
razón y la sinrazón no se cortan por un tajo tan
vertical que quien tiene de la una no tenga también
de la otra", cercar qui té la culpa (o qui té m6s
culpa, o qui va començar) no serveix de res mai. El
qué importa és saber qui té la solució.
•cc-_DICO C
Passades les elccions generals i a
punt de formar-se el nou govern socialis-
ta l'atenció política, endemés de veure
Nines seran les seves primeres passes a
donar, s'accentua damunt les pròximes
eleccions municipals, que es duran a
terme segurament abans del proper mes
d'abril.
Els resultats de les "generals" a
Vilafranca, donen a entendre que el nos-
tre poble está decidit a deixar-se gover-
nar, a expenses del que pugui succeir a
les eleccions municipals, per persones de
la dreta conservadora.
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3g.- I la solució no la té qualcú tot sol, si-
gui qui sigui. El remei el tenim entre tots, un poc
per hom. Un remei, que comença per un convenciment
personal de que no podem viure bé sense conviure
bé. La ferida quedarà cicatritzada quan TOTS apor-
tem la part de solució, de remei, que està en les
nostres mans.
4g.- Es ver pie hi ha un impediment gros; a
ningú li agrada que el tenguin per covart. I a
vegades pareix covardia, o por, esser el primer en
posar el mac en terra.
Pen), /,tenim clar què és covardia i valentia?
El diccionari defineix així la valentia: "fortalesa
d'Anim davant el perill o la desgràcia". Valent no
és el qui crida més fort, o pega més fort, sine) el
més eficaç en aconseguir (en el nostre cés) con-
viure bé per poder viure bé.
De Jesús de Nazaret impressionen les seves pa-
raules valentes, per exemple, en front dels fari-
seus. Ara bé, impressionen molt més, es tornen irre-
sistibles els seus silencis, quan la paraula no po-
dia fer sine) capficar més el seu poble que sofria a
Palestina. Per exemple, davant les acusacions dels
grans sacerdots, llegim que "el Bon Jesús no torné
badar boca, fins a tal punt que en Pilat no se'n
podia avenir".
Sens dubte, hi ha que ser molt més auténtica-
ment valents (en certes circumstAncies) per callar
que per esplaiar-se cridant.
No vull acabar teoritzant, ni en consells mo-
ralitzadors. Més bé,declarant que a la tasca d'apor-
tar la meva part de solució per cicatritzar les fe-
rides, m'hi apunt. Amb humilitat, i qualque estona
tremolant, per() m'hi apunt. Sense ingenuaats i amb
consciéncia del que faig, m'hi apunt.
Miguel Mulet Coll
ccorw<e5
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Vilafranca, sempre ha petit de tenir
una majoria de dretes o de centre, que
pel cas ve a ser el mateix, que ha tingut
les mans sempre lliures per fer i desfer
sobre les questions que han afectat al
col-lectiu del poble. Aquesta majoria
s'ha trobat, fins ara, amb una minoria
que ha assumit el paper d'una oposició
débil, incapaç de fer-se notar, ja que la
seva representació a la "Casa de la Vila"
ha estat insuficient en totes les consul-
tes electorals.
A un poble, en política, se'l pot
comparar a una persona, que, per caminar
i poder complir amb els seus dueres quoti-
dians precisa de les dues cames, tant de
la dreta com de l'esquerra, perquè si no-
més en té una, el seu caminar es fa lent,
i es veu obligat a emprar crosses. En can-
vi, si les té a totes dues bones i sanes
el seu caminar es fa alegre i amb armo-
nia.
D'aquí surt la necessitat de formar
o crear una "cama" esquerra forta, que
poc a poc segueixi solidificant-se i faci
front amb la seva lluita, per un poble mi-
llor, a n'aquesta dreta que ha florit en
menys de tres setmanes, i que ha sortit
per ocupar l'espai que ha deixat el grup
de "centre", totalment incapaç de fer
progressar el nostre poble.
La formació d'una esquerra el poble,
passa forçosament per l'agrupació o unifi-
ficació de les forces socialistes, a
nivell local. Es tasca, per tant, dels
"socialistes moderats", (PSOE) i dels na-
cionalistes d'esquerra" (Partit Socia-
lista de Mallorca), la d'intentar, mitjan-
çant el diáleg, arraconar les petites di-
ferències que els separen i unificar els
criteris comuns que vagin enllaçats al de-
sig de formar un grup de persones que tre-
ballin per fer possible un "canvi" que fa-
ci que el poble de Vilafranca comenci a
CAMINAR.
Una possible "unificació socialista"
suposaria, endemés de convertir-se en la
segona força política, esser el major con-
trapès per la dreta. Avui més que mai, es
necessària una oferta de "canvi" pel nos-
tre Ajuntament. Avui més que mai, hi ha
la possibilitat d'acabar amb el monopoli
del poder politic a Vilafranca.
Miguel Barceló.
NOTICIES FRESQUES=
CURSETS PRE-MATRIMONIALS 
A la nostra comarca esta previst que
uns quants matrimonis es preparin per
esser ells els animadors dels Cursets 
que fan les parelles d'enamorats que pre-
paren el seu matrimoni. Una primera reu-
nió per encetar aquesta preparació, sera
a Vilafranca, dijous dia 9 de desembre
a les 9 del vespre.
Els matrimonis que puguin prendre
part amb aquesta feina engrescadora que
dijous, dia 9, vagin a la Rectoria, a
les 9 del vespre.
DESPEDIDA D'UN REDACTOR DEL FULL 
El responsable de la nostra secció
esportiva, En Miguel Barceló, el passat
dia 25 es va despedir per una temporada.
Aquell mateix vespre va emprendre viatge
cap a la ciutat de Vitoria, on estri com-
plint el servei militar.
Solen dir que una imatge val més que mil paraules.
Aquesta fotografia sols ha pogut recollir una petita
part de quant la generositat dels vilafranquers va fer
arribar als qui sofriren les conseqüències de les riva-
des al llevant paninsular.
AIRES VILAFRANQUERS
Des d aquestes pàgines
 volem felicitar a tots els
components de 1 agrupació "Aires Vilafranquers",
per les seves darreres i exitoses actuacions.
TROBADA COMARCAL DE CRISTIANS 
Per diumenge, dia 12 de desembre,
les parrdquies de la nostra Comarca,
o sigui: Vilafranca, Petra, Ariany, Sant
Joan, MontuTri, Algaida, Randa i Porre-
res, han preparat una trobada pels cris-
tians que vulguin profunditzar dins el
suposa el temps d'Advent i Nadal. Serà a
Sant Honorat, el diumenge s'horabaixa. Co-
mençar  a les 3,30 per acabar a les 7.
f)
ESPORTS
PRIMER A 	 REGIONAL 
Vilafranca - Soledad 	 2-4
Alcúdia 	 - Vilafranca 	 2-2
Vilafranca - V.de Lluc 	 0-1
Als mals resultats que segueix reco-
llint el VILAFRANCA hi podem afegir les
sancions econòmiques que li han impost
pels incidents haguts en el partit Vila-
franca - Soledad.
I és en la soletat de la cua, all
on queda de moment, a bastant distância
del penúltim de la classsificació. "L'es-
tata de decepció", en que es troba el
VILAFRANCA, pareix que estarà impost du-
rant el reste de emporada.
Són ja 	 25!!, els partits que 	 duu
sense guanyar.
JUVENILS 
Art 	 - Vilafranca 	 8-0
Vilafranca - Porto Cristo 1-
Petra
	 - Vilafranca
Si els resultats són désims, pit-
jor
Sieis resultats són més que désims,
pitjor és la seva organització. A molts
de desplaçaments no hi ha vehicles sufi-
cients per desplaçar-se, endemés de fer
falta un entrenador que pugui i vulgui
encarregar-se d'ells constanment. Sobren
directors.
INFANTILS 
Petra 	 - Vilafranca 	 3-0
Vilafranca - Margaritense 	 3-1
Porreres	 - Vilafranca 	 5-1
Únics que se salven del naufragi.
Encara que a fora perdin clarament en
tots els partits, al menys els d'aquí
els guanyen.
VOLEIBOL 
Sant Vicenç - Vilafranca 	 3-0
La lliga de VOLEIBOL ja ha començat.
La desorganització del Vilafranca ha
arrioat fins i tot a la seva secció de
VOLEIBOL. L'equip es troba sense entrena-
dor i desanimat. En aquest cAs tan sols
una unió molt grossa entre les seves com-
ponents i un gran interés de la directiva
del club en seguir fomentant aquest es-
port, aconseguiran una campanya tan fabu-
losa com la de l'any passat. Esperem el
millor d'elles.
Miguel Barceló
CLUB CY EESPLA I
El grup de monitors del campament,
veient la marginació dels nins dins la
societat d'avui i el passotisme que exis-
teix dintre el poble, es veu en la neces-
sitat de crear un grup d'esplai.
OPCIO:
-Volem treballar per una societat
que permeti la promoció dels drets i
vvalors de la persona.
-Hem d'agafar una actitud i una pos-
tura crítica i objectiva de cara a la
nostra societat.
-L'esplai és una manera de viure el
temps lliure, per la qual la persona fa
d'aquest temps que sia alliberador per
ell i per altres i per esdevenir un home
lliure.
OBJECTIU QUE TENIM:
-Que els nins descobresquin el seu
propi ser, la seva personalitat, que
es manifesta a través de l'expressió i
la realitat.
-Que creixi en els nins el coneixe-
ment, l'estimació i participació al poble
i a Mallorca.
Aprofitar les possibilitats educati-
ves de la natura i promocionar el seu res-
pece i coneixement...
-Trobar dins l'esplai un temps pro-
pici per viure i per conviure unes hores
agradables realitzant una série d'acti-
vitats que el predisposi a una postura i
personalitat de cara al seu futur i a la
seva maduresa.
-Que els nins aprenguin a fer Os
de la seva capacitat d'anAlisi crítica.
CLUH D'ESPLAI
- t
	-
ENTREVISTA
A PEP SANS()
En dies passats, la noticia esporti-
va, especialment a Vilafranca, es centra-
va sobre la possibilitat de que el juga-
dor vilafranquer, PEP SANSO, que actual-
ment milita en l'equip de 3g divisió,
BADIA G.M., passés a engrossar les files
del "Sporting de GIJON", pera, el que en
aquests moments estigui complint el ser-
vei militar ha impedit que aix6 fos pos-
sible.
Per altra banda, l'equip degé de l'
illa, el Real Mallorca, s'ha interessat
pels serveis del jugador vilafranquer.
Amb tals motius, hem volgut entrevis-
tar a En PEP SANSO, perqué ens doni les
darreres noticies, i les seves opinions
al respecte.
Pep, ei /ixatge pei "glON", 4.1mpo
g_ie de moment, ¿no?
Si, en efecte, el que estigui com-
plint el servei militar, impossibilita
el que pugui anar al "GIJON". I és una
lléstima, ja que, com es pot imaginar, em
feia molta d'il-lusió el poder arribar a
jugar amb un equip de primera divisió.
/ isogAe e5 p/tetenon dei PIALLORCA
què en po& diA?
Bé, pareix que entre el Mallorca i
el Badia hi ha hagut contactes, pera no
hi ha hagut acord, de moment.
Suposem gag ei PIALLORCA ei glON
haguein /el ai mateix temp's o/P/Lte
ai tea ciu& g.en .emelantis. En quin te que-
daizie tu?
Me fa il-lusió, com a mallorqui que
som, vestir la camiseta del MALLORCA, pe-
rò ocasions per poder fitxar amb un equip
de primera divisió no se'n presenten
molts de pics. Per tant, si qualque vega-
da se torna presentar l'ocasió amb més
possibilitats de fer-se realitat, no
ho pensaré molts de pics. Si aixa no
és possible i el Mallorca i el Badia ana-
ven a un acord, com ja he dit m'encanta-
ria vestir la camiseta del Mallorca.
Ei que tu pugu& anaA ai "0.110N",
queda decaAtat?
Si, de moment si. El "GIJON", estaré
en contacte amb els directius del Badia
per si s'arreglés això del servei mili-
tar, poder-me'n anar de seguida cap allé,
cosa que momentaneament és molt dificil,
ére), per si acés,estic preparat.
De& equipis pe& que haJs paisi3cd. ¿on
titogat miiioA?
En tots he estat a gust. Vaig comen-
gar aqui en els alevins del VILAFRANCA,
on vaig passé un parell d'anys meravello-
sos. Després, vaig anar al CIDE per se-
guir formant-me com a jugador i ara conti-
nuu en el BADIA treballant, intentant
arribar el més enfora possible.
la peA acataA, crtec que a to& e&
viiakzunque/zA 	 iec1oA4 de ia ízeviista
agizada/Lia isag_eA ia teva opiaid /sagite e&
momen& cci pe& que payma ei VILA-
'FRANCA.
Crec que no és lagic que estigui
aqui on esté. Sense cap dubte hi ha gent
i equip per sortir d'aquesta crisi. Ara
bé, amb un poc més de disciplina i un poc
més d'orde (que encara que no estigui
dins el club, crec que són els motius
principals de la seva situació), el VILA-
FRANCA ha d'anar forçosament per amunt i
s'ha de posar, amb l'ajuda de tots, aqui
on li pertany.
Descansam estant asseguts
i treballant sol cansar
ara hauran de pegar
una mica an es barbuts.
Es veritat i raó
que en veure barbuts espanta
sa barba abaix fa planta
per() a sa cara no.
Es barbuts de Vilafranca
es qui les vulgui mirar
lo primer que ha de pensar
que no ne fan gens de planta.
En veritat puc contar
que en veure barbuts m'espanta
ells ne fan tanta de planta
com un deute i no pagar.
En veritat me present
per no afegir ni never
n'es barbuts voleu mire'
tenen es color dolent.
Mlagrada es bromejar
es riure i anar "en raure"
menjar a sa mateixa taula
jo no les vui convidar.
En slhivern es fred de peus
amb sa gelada espanta
ells ne fan sa seva planta
és menjant llet o fideus.
Han posat motis de fanals
I alguns queden resseguts
es que mira es barbuts
tots pareix que estan malats.
L'amo 4llton41 Sai eito
NOTICIAR I
	 %ONG
Diu..."NiHa por ti me muero",
quan una joveneta veu passar,
jo des d'aquí vui saludar
a l'amo Antoni Salero.
Voldria tenir sa xètxara d'una cotorra
per donar totes ses noticies que sé,
I si es govern hi vengués a bé
en danaria més que Radio Andorra.
Noltros feim molts de desbarats,
i no som tot sols en aquest món,
si es de darrera han de dur "cinturón"
pareixeran passarells dins es filets.
Perquè he sentit p'es carrer
que dins es cotxe hem d'anar fermats,
se pensen que llevaran ets esclats
i a molta de gent no li vendrA be..
Wagradaria fer una cançó
per saludar a tota sa gent
que amb el seu coneixement
ha sabut aprendre sa lliçó.
Unes vilafranqueres han demostrat
esser molt bones espanyoles,
no han après a ses escoles
lo que En Pere mos ha ensenyat.
Pareixia que tenien una agenci
de tants de "bultos" que tenien,
per ajudar an es qui patien
d'es desastres de Valenci.
Hi ha molts de desenfeinats
que peguen per ses voreres,
elles varen esser ses primeres
per demanar ajuda an els veinats.
Se va perdre dins una cova
i el varen treure amb una canya
se coneix que davalla Espanya
amb aqueixa moneda nova.
Ses medicines des potecari
curen moltes de ferides,
també es qui diuen mentides
les escriven an es diari.
Vos ne contaré una de fresca
que no hi va cabre es mes passat,
en que ses eleccions hagin acabat
crec que encara hi haurè gresca.
Diu... Males pusses tè s'esparvé
I heu d'anar alerta que pot mossegar,
si me donau una ensaimada per berenar
jo tornaré votA s'ucedé.
Jaume Nigorra
CONVERSAM AMB • • •
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EN GORI D'ES FORN"
Avui tenim amb nosaltres a un home
de 74 anys, de nom Curi BauzA Rosselló.
La gent el coneixerà per "Gori d'es
forn", ja que és a un forn on ell ha
desenvolupat la major part de la seva
vida.
L'ama en Gori, ¿coin comenOreu tot aixi5 d'es
forn? I.Ja el teniu 	 9
Tenia jo 32 anys hi havia acabat es
servici; de tenir-lo, no en tenia cap, ja
que munpare era fuster, vaig esser jo el
qui el va posar, vull dir que no era
res de familia.
I com vos decidireu per fer un forn, qui vos
va aidar?
Es meu padri, En Gori de La'n Jurdiet
me deia: "Perquè no poses un forn?", i jo
que no tenia cap dobber, ii vaig manlle-
var mil duros, per fer sa casa i es forn,
que m'ho va fer En "Joan Muliné" (picapa-
drer) a escarada.
Qui éreu els qui fèiu feina al forn?
trem mumare i jo, i es dissabtes ve-
nia es meu germa Guiem, perqué hi havia
més feina.
Quants de pans fieu?
Aixó no és com ara que fas pans
sense sebre quants vendran a comprar-ne,
sinó que sa gent duia senaies o senaie-
tes amb farina de ca-seva, tants de qui-
los com pans volien.
I a quant anaven els pans, abans?
Els pans abans anaven a una pega de
quatre, és a dir, a 10 cèntims es quilo,
i es de dos quilos a dues peces. Ses en-
saimades anaven a 10 céntims o a 15, se-
gons es tamany.
I a la Ilenya, com ho fèieu?
Sa llenya la mos duien, la compra-
vem, anava a 25 céntims es feix.
No llogareu ningú per ajudar-vos?
No perqué quan feia tres anys que te-
nia es forn me vaig casar, aixó fou l'any
35, el dissabte de Sant Joan, i sa dona
m'ajudava, ara que també venien dues
dones a ajudar-mos un poc; madó Maria
"Fustera" i Na Francisca "Serró".
Ida, com m'heu dit abans, la gent no devia ve-
nir a comprar o cercar els pans al forn?
No, jo duia es pa a ca-seva amb
una bicicleta o amb una somera.
Quines hores eren les de fer feina?
Mos posAvem a pastar a les tres
i entre tot acabAvem a les vuit d'es mati
Des de que l'obrireu, sempre heu estat en
es forn?
No, jo vaig haver d'anar a sa guerra
civil, hi vaig anar dos pics. Sa primera
vegada llogArem es forn a un felanitxer
casat amb Na Francisca "Moscari", i es se-
gon pic el tencarem. Acabada sa guerra el
tornarem obrir.
El temps de la guerra, va pujar el pa?
Es clar, com que el blat va pujar,
el pa també, anava a 25 pessetes.
El que us degué desplaçar de la feina, fou
el perdre la vista, no?
Si, quan vaig perdre sa vista no me
movia d'es portal, resava es rosari amb
ses dones, no feia res pus. Per() va venir
unhomo i em va dir perqué no venia cupons
d'es cegos, jo li deia que no, però tant
va punyir que vaig acabar venent-ne, i
li don ses grAcies, perqué ails me va fer
tornar a sa vida, em va donar vida.
I el forn, qui el dugué?
Vaig partir sa casa i sa terra a n'
ets al-lots, i es forn va quedar an En
Chaves, que és el qui el du.
Supas que ja no heu tornat a pastar ni a fer
pans?
Si, idò ne fets; si me necessiten
als hi ajud.
Vos ha agradat haver estat forner?
Si, n'estic molt content, m'ha donat
moltes satisfaccions, sempre m'ha agradat.
()bites grkies.
margalida Oliver.
